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Firma acuerdo marco principios 2008








FUNCIONAMIENTO  HASTA  LA  ACTUALIDAD
Relaciones personales Iberdrola - USAL
Cátedra como intermediariaArtículo 83
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SITUACIÓN
GESTIÓN DE LOS PROYECTOS:
FUNCIONAMIENTO  HASTA  LA  ACTUALIDAD
• ARENAL









Dirección de la Cátedra
Secretaría de la Cátedra
Actividades-Proyectos I+D+i
Temas de investigación 




• Creación cursos de formación
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ACTIVIDADES-BECAS Y
PREMIOS
• Becas y premios Iberdrola
ACTIVIDADES-CICLOS
CONFERENCIAs
Ciclos de conferencia por especialistas en el tema
-Comunidad universitaria
- Público en general
ACTIVIDADES-CICLO DE
CONFERENCIAS
2. Curso energías alternativas en Noviembre
1. Curso de energía y medio ambiente a finales de Junio
CREACIÓN  WEB
www.usal.es/catedraiberdrola/
1. Información sobre becas y cursos de formación
2. Propuesta temas de interés científico 2 veces al año
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CONCLUSIÓN
• La Cátedra que ahora inicia su andadura 
está abierta a toda sugerencia
• Para conseguir el éxito en su 
funcionamiento se han de implicar no sólo 
quienes les hablan sino las Comunidades 
a las que está dirigida
